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BREU U L L A D A A L A FORMACIÓ 
PROFESSIONAL A LES ULES B A L E A R S 
Antecedents històrics 
A principis dels anys 1930, se crea a Palma 
l'Escola de Treball impulsada per la nova Associació 
d'Enginyers Industrials(l). Després de la guerra ci-
vil seria l'Escola Elemental* del Treball. A partir de 
1955 es convertiria en l'Escola de Mestria Industrial, 
predecesora de l'actual Institut Politècnic (1975). 
A Menorca en torn a l'any 1947 s'estrena a 
Maó l'edifici de l'Escola de Treball (les obres ha-
vien començat durant la República). L'any 1955 
se convertiria en l'Escola de Mestria Industrial, seu 
de l'actual Institut de F.P. de Maó. Si bé probable-
ment el pròxim curs estrenarà edifici nou a les 
afores de Maó a Bintaufa. 
Els centres públics existents a Balears abans 
de 1975 eren: Mallorca 
Palma: L'Escola de Mestria Industrial 
El Centre "Verge de Lluc" 
Inca: Escola d'Aprenentatge Industrial 
Manacor: L'Escola 
Felanitx:L'Institut Laboral 
Menorca: a Maó: L'Escola de Mestria Industrial 
a Ciutadella: L'Institut Laboral 
El Centre Sindical "San 
Juan Bosco" 
A partir del 1976, any de la publicació del De-
cret 707/1976 de 5 de març sobre Ordenació de la 
F.P. (B.O.E. 12-4-76) comença una forta expansió 
dels estudis professionals motivat en part per: 
— Una major demanda d'estudis per part 
de la societat. 
— Necessitat de qualificació de la mà d'obra 
fet que provoca la construcció de nous centres que 
se inauguraran a finals de la dècada dels 70. 
1976-77 -Ampliació I. Politècnic 
1978 -Llucmajor 
1979 -I. "Francesc de Borja Mol l" (Palma) 
1979 -I . "Isidor Macabich" (Eivissa) 
1980 -I . "Joan Miró-SóUer 
(1) Veure: - Els primers 50 anys del Politècnic. Ciutat, 1983 
-Institut de Formació Professional. Inca 1961-1986 
Gràfiques Garcia, Inca, 1986. 
Aproximació a la situació laboral 
A les illes Balears predomina el número de Cen-
tres Públics sobre el de Centres Privats. 
— 17 centres públics: 15 dependents del M.E.C. 
i 2 de la Conselleria d'Agricultura (centres agraris) 
— 15 centres privats: 
a) 10 imparteixen ensenyança reglada 
b) 3 centres homologats de l'Area Tecnològi-
co-Pràctica (fàbriques de perruqueres) 
c) 2 centres d'Educació Especial 
Una peculiaritat de la distribució dels centres 
és que mentre a Mallorca trobam centres públics 
i centres privats, a les illes de Menorca i Eivissa 
només hi trobam centres públics. 
Els centres privats estan situats tots a Mallor-
ca, a més cal remarcar dos fets: 
a) dels 15 centres, 12 són a la capital de l'illa, 
2 al municipi de Marratxi i 1 a Inca. 
b)d'aquests 15 centres: 2 imparteixen estudis de 
Primer i Segon Grau; 8 només tenen Primer 
Grau, i d'aquests 6 únicament imparteixen 
la Branca Administrativa. Fet que demostra 
que l'ensenyança privada se dedica majori-
tàriament a la professió de major demanda 
i menys cost d'inversió i manteniment. 
Abandó escolar 
Segons una enquesta feta a Centres Públics 
de Balears durant el curs 1984-85 dels alumnes que 
se matriculaven per primera vegada a F.P. l'abandó 
escolar durant els primers 4 mesos podia situar-se 
entre el 7 i el Q0\r). Les causes més freqüents eren: 
— mala escolarització als anys anteriors (E.G.B) 
— rebuig als estudis 
— inadaptació al centre (provocada, a vegades, 
per la saturació dels propis centres) 
— treball 
No es pot oblidar, desgraciadament, que durant 
els darrers cursos, (sobre tot a Ciutat) s'ha escolarit-
zat el màxim número d'alumnes, sense mirar de ve-
gades en quines condicions se feia i així se satu-
raven els centres. 
Promoció educativa 
Malgrat les deficients condicions escolars en 
que arriben els joves a la F.P. de Primer Grau es 
calcula que un 40o/o (tant per cent que varia 
4 
segons la professió elegida) sol proseguir els es-
tudis de Segon Grau. 
És important remarcar el percentatge d'es-
tudiants que una vegada acabat el Batxillerat se 
matriculen al Segon Grau de F.P. sobre tot a de-
terminades especialitats com Electrònica, Adminis-
tratiu, Informàtica, Laboratori i Delineació. 
Noves i velles especialitats 
Quan l'any 1975 s'iniciaren els estudis de F.P. 
les Branques que s'implantaren als nous centres se-





La Branca de Metall existent a les antigues 
Escoles de Mestria fou suprimida a Inca i Manacor 
a finals dels anys 70, solament queda a Ciutat, 
Maó i Felanitx. 
En torn a l'any 1979 s'incorporaven noves 
Branques: Sanitària, Agrària, Perruqueria, Llar 
(jardí'd'Infància). 
Cap a l'any 1982 s'introdueix a l'Institut 
de Sa Pobla una nova especialitat de Segon Grau: 
Adm. Hotelera, Branca d'Hostaleria. Aquests estu-
dis fins a l'any 1985 sols se podien estudiar a Ciutat, 
i a més aquest mateix any s'implantaren els estudis 
del Segon Grau de Hostelería: especialitat de Cuina. 
L'actual curs ha entrat en funcionament l'Ins-
titut de Sta. Ponsa (Calvià) un centre d'hostaleria. 
I als centres "Junipero Serra" de Palma i "Isidor 
Macabich" d'Eivissa s'ha iniciat l'especialitat de 
Segon Grau: Administració Hostalera. 
També aquest curs ha començat a l'Institut 
de Sa Pobla l'experimentació d'una especialitat 
de Segon Grau que pot tenir una gran importàn-
cia per la seva relació amb el món hoteler: "Man-
teniment electro-mecànic". 
Si els deus i les fades són propicis el pròxim 
curs començarà a funcionar l'Institut de Son Cla-
dera, amb capacitat per a 840 llocs escolars, en el 
que se podrà estudiar: Automoció, Administratiu 
i s'implantarà possiblement a les Illes una nova 






CENTROS PÚBLICS DE F.P. -BALEARS 
Llocs 
escolars Curs 83-84 
Alumnes matriculats 
84-85 85-86 86-87 
Politècnic-Palma 825 1460 1522 1584 1528 
1. "Francesc de B. Moll 880 1216 1344 1461 1595 
1. "Verge de Lluc"-Palma 360 424 423 475 481 
1. "Junípero Serra"—Palma 240 310 282 318 349 
Institut de Inca 480 654 694 627 699 
Institut de Manacor 612 551 633 666 690 
1. "Pere de Son Gal l " 400 262 305 322 300 
Llucmajor 
1. "Joan Ta ix " -Sa Pobla 320 330 371 450 457 
Institut de Felanitx 278 147 207 197 208 
1. "Joan Miró"—Sóller 320 109 125 135 156 
Institut de Maó (Menorca) 485 476 576 609 609 
1. "San Juan Bosco" 
Ciutadella (Menorca) 
200 95 114 95 100 
1. "Isidor Macabich" (Eivissa) 620 421 601 678 736 
Secció de Arta n o 94 87 84 87 
Secció de Ciutadella 90 143 155 141 139 
Centre Agrari de Palma 40 30 31 43 29 
(Conselleria de Agricultura) 
Centre agrari de Maó 170 61 53 34 26 
1. Santa Ponsa 360 (Nova creació) 110 
CENTRES PRIVATS DE F. P. - BALEARS 
Col·legi S. Josep Obrer—Palma 840 670 788 762 780 
Col·legi C IDE-Pa lma 470 335 363 419 421 
Col·legi Montesión-Palma 280 155 157 149 147 
"Aula Balear"-Palma 160 91 121 159 147 
Col·legi "Jeús María"—Palma 120 81 117 109 121 
Col·legi " S . Antoni Abad" 
Son Ferriol—Palma 
120 92 71 78 83 
Col·legi Lladó 
Coll den Rebassa—Palma 
120 114 114 114 115 
Academia C E T A 350 350 324 279 320 
"Liceu Balear"-Marratxí 200 242 207 315 340 
Col·legi "Pureza de María" 90 68 96 99 103 
Inca 
Font: Mapa escolar de Baleares servei d'estadística Direcció Provincial 
EL PROMIG DE ALUMNES PER GRUP 
EN ELS C. PÚBLICS ES LA SEGÜENT: 
"Mart tyf? 
Alumnes/ 
Grup I e r Grau 
Alumnes/ 
Grup 2 o n Grau 
Politècnic 32,8 30,0 
Francesc de B. Moll 38,7 31,2 
Verge de Lluc 36,9 38,0 
Junípero Serra 37,1 28,0 
Inca 35,6 38,7 
Manacor 39,3 34,6 
Joan Taix 32,2 27,0 
Pere de Son Gall 28,6 22,1 
Joan Miró 30,2 27,0 
Felanitx 27,3 23,0 
Sta Ponsa 30,3 — 
Secció Artà 30,0 — 
Maó 35,3 23,6 
San Joan Bosco 32,0 — 
Secció Ciutadella 34,5 — 
Isidor Macabich 32,7 27,3 
EL PROFESSORAT DEL C PÚBLICS ES DISTRIBUEDÍ DE LA SEGÜENT MANERA 
PROFESSORAT 
P N . M.T. Altres 1 Total Relació/alumne/profes. 
I. Politècnic 63 47 5 115 13,5 
Francesc de B. Moll 55 29 2 86 18,6 
Verge de Lluc 18 11 4 33 15,5 
Junípero Serra 13 9 2 24 15,2 
Inca 28 18 2 48 15,2 
Manacor 30 17 2 49 14,1 
Joan Taix 21 12 1 34 13,4 
Pere de Son Gall 22 4 2 28 11,5 
Joan Miró 10 6 •1 17 9,7 
Felanitx 11 5 2 18 13,0 
Sta. Ponsa 5 3 2 10 13,4 
Secció Artà 5 3 1 9 11,0 
Maó 27 18 3 48 13,5 
San Joan Bosco 4 5 3 12 11,5 
Secció Ciutadella 7 3 2 12 13,7 
Isidor Macabich 30 18 1 49 15,4 
(1) Comprèn professors de Religió o professors d'Educació físico-esportiva. 
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Maó Ciutadella Lluc T O T A L 
Electricitat 190 116 104 151 89 20 38 78 117 903 
Electrònica 443 47 122 118 28 758 
Metal 145 16 75 236 
Pell 50 70 120 
Administratiu 84 
Hostelería 
Agraria 42 42 
Delineació 270 61 337 
Fusta 127 17 14 158 
Bisutería 23 34 57 
Administratiu 522 168 64 340 293 199 109 154 48 59 301 245 100 76 2.762 
Hostelería 244 27 43 49 363 
Automoció 332 152 83 91 43 28 81 25 835 
Construcció 12 12 
Jardí Infància 159 159 
Sanitari 466 86 64 616 
Informàtica 266 75 34! 
Pelu/est. 187 45 232 
NO S'HAN COMPTABILITZAT ELS ALUMNES DE REFORMA LLUCMAJOR NI ELS ALUMNES CURS ACOLLIDA 





















Electrònica 136 79 149 68 432 
Jardí Infància 142 74 216 
Administratiu 389 320 115 200 117 121 147 83 103 79 1.674 
Delineació 49 49 
Informàtica 135 135 
Hostessa de congresos 71 71 
TOTAL 780 320 115 421 340 121 147 83 103 147 2.577 
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